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КъМ УПОТРЕБАТА НА ГЛАГОЛИТЕ ОТ СВъРШЕН ВИД 
В ОТРИЦАТЕЛНИ ПОДБУДИТЕЛНИ ИЗРЕЧЕНИЯ 
Ищван Пете 
В българистиката се приема, че "отрицателните форми 
за повелително наклонение се образуват само от несвършени гла-
1 голи" . По мнението на Валентин Станков "при отрицание глаголи 
от свършен вид по принцип не могат да се употребят в повелител-
* * „2 но наклонение - не може да се каже не влез, не прочети и т.н." 
и "видова конкуренция в повелително наклонение при отрицание не 
3 4 съществува" . Калина Иванова сочи: Милка Ивич "установява, че 
свършената видова форма е ртанала в източно- и западнославянски-
те езици, както и в словенски, специфична за обозначаване на осо-
бен модус за предупреждаване /напр. руск. не упади! или в чешки 
neslom si nohul/ докато в южнославянските езици предупреждението 
престава да се означава посредством императив с отрицателна час-
тица не"5. Б. Ю. Норман също забелезява, че "с отрицанием.. фор-
ма повелительного наклонения от глаголов совершенного вида вообще 
не употребляется, что объясняется природой самой категории вида. 
Однако в русском языке допускаются такого рода сочетания со зна-
чением предупреждения типа не споткнись, не навреди. В болгарском 
запрет на совмещение значений совершенного вида и императива с от-
„6 
рицанием - полный" . Според К. Попов в изречението Готви се за 
утре. Ама да не си обадил никому/Ел. Пелин/ = Ама не се обаждай 
никому - "перфектна форма... се е появила вероятно поради невъэ-
можността да се образува отрицателна повелителна форма от свър-
шения вид на глагола"''. 
Известно е, че българският език има аналитичен строй. 
Според граматиките на съвременния български език за повелител-
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HOTO наклонение има пвости и сложни форми. Срв. "С помощта на 
частиците да и нека се образуват и сложни /описателни/ форми 
за повелително наклонение за всички лица и числа: да мълча•., 
8 да не мълчиш, нека да не мълчи и пр." . Непонятно е, защо са 
изключени тези аналитични форми на повелителното наклонение от 
много автори при описване на употребата на видови форми в отри-— 9 цателни подбудителни изречения . 
Ю. С. Маслов подчертава, че "простая форма повелитель-
ного наклонения с отрицанием не, а также и с другими.отрицаниями 
/нито - нито, ни - ни/, "и сложные отрицательные формы типа недей 
с инфинитивом /или конъюнктивом/ и стига с. перфектом или аорис-
том употребляются только от имперфективных основ: нито ставай, 
нито сядай, недей ме пита, недей да се сърдиш на мене, Дърто, 
стига си дрямал" В академичната граматика на съвременния 
български език обаче се посочват конструкциите, в които налице 
е проста свършена повелителна форма в съчетание с отрицание . В .. 
тези конструкции "отрицанието е реторично. Заповедта има факти-
чески позитивен характер"11. Вж.: Иди че не му помоги и = 'Не мо-
хеш да не му помогнешл налога сеЛ да му помогнеш*. Иди cera, че . 
не го познай, кой е и откъде е. Иди че не направи скандал! Иди 
че не го прати за зелен хайвер! Иди че не стани мизантроп! Ти 
не го възпитай, не му създай навици навреме, пък после се опЛак-
вай... Тези конструкции са характерни за разговорни стил. К. Ива-
нова посочва, че в такива случаи "по-обичайни и нормативни са 
„12 
конструкциите с несвършения вид на глагола" . Срв.: Иди че не 
я обичай. Като го видит как се мъчиг иди че не му помогни/иди 
че не му помагай. В изречението Не дай боже да завали дъжд 
"модалният оттенок ,е по-скоро желателен"13. ~ 
Ю. С. МаСлов по-нататък посочва, че "в значении воле-
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изъявления в отрицательных конструкциях с да возможен... и со-
вершенный вид. При необходимости передать... 'предостерегатель-
ное значение' в болгарском языке используется конъюнктив: Да 
не паднеш! Ти да не останеш там, Пели. Утре рано да си дойдеш 
±.Ты чтоб не остался там родной. Завтра утром чтоб пришел* 
К. Попов, който изследва историята на въпроса и значенията на 
тези конструкции, правилно подчертава, че "целесообразно е да-
конструкция да остане при повелително наклонение, като негова 
15 разновидност" . Типологическите сравнения също потвърждават 
правилността на това гледище. В повечето славянски езици и в 
унгарски език се употребяват форми на императива от свършения 
16 вид на глагола . В синтаксиса на академичната граматика се 
посочва, че "в този случаи да-формите са поели функцията на от-
рицателните императивни форми от свършен вид за изразяване на 
„17 предпазване" . 
Когато се изразява з а б р а н а , в отрицателни 
подбудителни изречения са възможни пвдсти или сложни форми на 
повелително наклонение от несвъ£шен_вид на глагола. Срв.: Не 
пий студена вода! - Да не пиеш студена вода! 
Освен забрана, отрицателните подбудителни изречения 
могат да израэяват и предупреждение /предпазване/, молба, за-
кана и др. 
1. Когато се изразява п р е д у п р е ж д е н и е, 
се употребяват сложиите_форми на повелително наклонение от свър-
шен_вид в следващите три случая: 
1,1. Когато се употребява в изречението глагол, който* 
има отрицателно значение. Извършването на такова действие обик-
новено не зависи от волята на субекта. Употребата на глаголите 
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от свършен вид в теэи изречения зависи от лексикалното значение 
на отделяйте думи. Тези глаголи, в езиците, в коите съществува 
глаголен вид, в отрицателни подбудителни изречения се употребя-
ват обикновено във формите от свършен вид. Напр.: Да не паднеш! 
Да не се подхлъзнеш! Да не сЧупиш вазата! Да не се спънеш в прага! 
Да не разбиеш шишето! Да не изпуснеш чинията! Да не излееш/разле-
еш супата 1 Да не се простудит! Да не заболеет! Да не си повредит 
краката! Да не си извадиш окото! Да не си ударит главата в масата! 
Да не се задушит от дима! Да не сё удавиш! Да не си нацапаш рок-
лята! Да не си измърсиш дрехите! Хлъзгаво е, да не сё подхлъзнете! 
Да не изгориш покривката с цигара! Да не изгорите на слънцето! 
Да не слънчасаш! Гледай да не ти эамръзне носът! Да не си измок-
ри краката! Да не си навехнеш крака! Да не обърнеш чашата! Да" не 
пропуснеш удобния момент! Да не изпуснете влака! Внимавай, да не 
повредит автомобилчето 1 Да не се уплатит от тъмницата 1Да не сгре-
шиш! Да не сбъркаш! Да не се порежеш с парче стъкло! Срв.: Да не 
паднеш от коня! - руск. Не упади с коня! - унг. Nehogy leess /Le 
ne ess a lóról! 
В съчетание с наречието повече тези глаголи cé употре-
бяват във форма от несвършен вид, в съчетание с наречията пак, 
отново - във форма от свършен вид. Срв.: Не падай повече от ко-
ня!/Да не падаш повече от коня! - руск. Не падай больше с коня! 
- Унг. Többé ne ess le a lóról! - Да не паднеш пак /отново/ от 
коня! 
Някои от тези глаголи еднакво се употребяват във фор-
мите за свършен или несвъвшвн вид. Лексикалното значение на та-
кива глаголи допуска извършване на действието, независимо от во-
лята на субекта /предупреждаване/ или в зависимост от волята на 
субекта /забрана/. Срв.: Да не закъснееш за влака! - Не закъсня-
вай за влака! Да не ме забравши! - Не ме забравяй! Да не докос- * 
неш стената! - Не докосвай стената! Да не пипнеш детето! - Не 
пипай детето! Да не си извадиш окото! - Не изваждай парите от 
джоба1 
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1.2. 7 огато прилагателното име или съществителното име 
придава отрицателен смисъл на изречението. Срв.: Да не купиш ко-
рав хляб/гнили ябълки /предупреждение/ - Не купувай корав хляб/ 
гнили ябълки /забрана/. Да не влезеш в рената, тя е дълбока! -
Не влизай в реката, тя е дълбока! Да не направит скандал! - Не 
прави скандал! 
1.3. Когато в отрицателно подбудително изречение се 
упогребява неопдеделително^мвстоимение. При отрицателно место-
имение е възможен глагол от несвършен вид. Срв.: Да не си ос-
тавит нещо тук! - Нищо не оставяй тук! Да не пуснеш някой без 
билет! - Никого не пускай без билет! Да не разкажеш на никого 
за това! - Не разказвай на никого за това! Да не отидеш някъде! 
- Не отивай никъде! 
2. При израз на м о л б а са възможни форми на 
несвършен и свъдщен_вид. Формите от свършен вид означават дей-
ствие, което е по-отдалечено от сегашно време. Срв.: 
Не ме оставяй cera сама! - Мойте деца, да не ме оставите 
сама на стари години! 
Не ме срами! - Да не ме осрамит пред гостите! 
Не ме предавай! - Мамо, да не ме предадеш/издадеш на баща ми. 
3. З а к а н а също може се да изрази с помощта на 
перфектните форми от свършен вид. Напр.: Да не си посмял да за-
къснееш! Да не си стъпила вече тук! Да не съм те видял вече тук! 
Интересно е, че в тези конструкции може да се употреби и отрица-
телно местоимение в съчетание с частицата ама и свършен вид на 
глагола. Срв.: Ама да не сте оставили нищо тук. - Да не сте оста-
вяли нищо тук! Тези изречения са само отрицателни и "в тях се 
означава много силна, категорична, дори понякогда груба забрана 
18N за извършване на действие в бъдещёто" . Глаголите от несвършен 
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вид се употребяват при израз на повторение. Напр.: Да не сте лъ-
19 гали друг път момчето ми, че ви вземат дяволите/А. Каралийчев/ 
Да не сме оставяли повече /друг път, пак, отново/ книгите тук! . * Да не сте оставяли повече нищо тук! 
*Изразявам своята благодарност на Константин Босилков за 
помощта. 1 ~~ 
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